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Sesją Jubileuszową z okazji 70 urodzin prof. Romana 
Kaliszana, rozpoczęła się XXIV Konferencja Naukowa Wydzia-
łu Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 
GUMed. Odbyła się ona w dniach 9-10 grudnia 2016 r. pod 
patronatem honorowym prezydenta Gdańska Pawła Ada-
mowicza i  rektora GUMed prof. Marcina Gruchały. Wzięło 
w niej udział ponad 150 uczestników, głównie z Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, ale także z  innych wydziałów 
farmaceutycznych (m.in. z WUM) oraz grupa wizytujących 
Wydział gości z South Kazakhstan Pharmaceutical Academy 
w Shymkencie. Wygłoszonych zostało 6 wykładów plenar-
nych, 23 wystąpienia ustne oraz przedstawiono 58 komuni-
katów plakatowych w formie krótkich wystąpień.
Podczas Sesji Jubileuszowej prof. Roman Kaliszan za-
prezentował wykład pt. Długa droga naukowa pod znakiem 
chromatografii oraz przyjął gratulacje i życzenia od licznych 
reprezentantów GUMed, a także innych uczelni i stowarzy-
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szeń. Po występie Chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego im. Tadeusza Tylewskiego wygłoszone zostały wykła-
dy plenarne zaproszonych gości. Prelegentami byli uznani 
w świecie naukowcy: doktorzy honoris causa GUMed – prof. 
Yvan Vander Heyden z Vrije Universiteit Brussel z Belgii 
i prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej oraz 
prof. Salvatore Fanali z Italian National Research Council 
Roma z Włoch i prof. Bogusław Buszewski z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W drugim dniu Konferencji zostały zaprezentowane 
najważniejsze osiągnięcia zespołów badawczych z 16 jed-
nostek naukowych – katedr i zakładów wchodzących w skład 
Wydziału Farmaceutycznego z OML GUMed. Wykłady ple-
narne wygłosili prof. Franciszek Sączewski z Katedry 
i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych oraz 
dr hab. Rafał Bartoszewski, prof. nadzw. z Katedry i Za-
kładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej. ■
